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+45-35 32 89 82 og +45-35 32 89 83
+45-35 32 89 95
adm@dsn.dk
www.dsn.dk















































+47-22 54 19 50



























+47-78 48 42 59










+46-8-442 42 00 (svenska), 
+46-8-455 42 20 (finska)
+46-8-455 42 26
sprakradet@sprakradet.se (svenska)
neuvonta@kielineuvosto.se (finska)
www.sprakradet.se (svenska)
www.kielineuvosto.se (finska)
